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Syksy on tullut ja sen mukana sateiset kosteat ilmat. Pie-
nimmätkin kudosmurtumat, reijat, naulanreijät sekä pintaviat
imevät sisäänsä vettä ja likaa, josta johtuu kudosten mädänty-
minen.
Omaisuutenne on turmeltumisen vaa-
ra s s a, Teidän siitä tietämättänne.
Löytyy kuljettajia, jotka pitävät renkaissa löytyviä vikoja
pikkuasioina, lainkaan niistä omistajalle ilmoittamatta. Vielä
löytyy kuljettajia, jotka toistaiseksi säästääkseen menoja lyk-
käävät rengaskorjaukset, huolimatta siitä että tämän johdosta
täytyy sitä tiheämmin ostaa uusia renkaita.
Tar kastut taka a se n vuoksi perin-
pohjaisesti autorenkaanne, ja jos niissä on
vikoja, ilmoittakaa siitä meille.
Maan suurimpana erikoi sliikkeenä korjaamme
kaikensuuruisia autorenkaita tunnetulla huolellisuudella ja
ammattitaidolla sekä kohtuullisiin hintoihin.
Samaten asetamme uusia, kestävyydestään
tunnettuja Mohawk-kulutuspintoja kulu-
neisiin autonrenkaisiinne, kaikkiin käytännössä löytyviin ko-
koihin.
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